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Naturales del CISC. Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB). 
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Profesor de Investigación del CSIC. Centro de Edafología Aplicada del 
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(Ava. de la Fama, 1. 30080 - Murcia) 
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Catedrático de Electrónica de la Universidad de Sevilla, adscrito 
al Centro Nacional de Microelectrónica (IMSE-CNM). Coordinador 
del Área de Ciencia y Tecnologías Físicas del CSIC 
(Reina Mercedes, s/n. 41012 Sevilla) 
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Investigador Científico del CSIC. Instituto de Agroqxiímica y Tecnología 
de Alimentos (lATA). Coordinador del Área de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos del CSIC. 
(Apartado Postal, 73. 46100 - Burjassot - Valencia) 
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Petroleoquímica (ICP). Coordinador del Área de Ciencia y Tecnologías 
Químicas del CSIC. 
(Cantoblanco. 28049 - Madrid) 
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Investigador Científico del CSIC. Departamento de Historia Contemporánea 
del Instituto de Historia (IH). Coordinador del Área de Humanidades 
y Ciencias Sociales del CSIC. 
(Duque de Medinaceli, 6. 28014 - Madrid) 
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